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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
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TRMAS_DBL DIA 
La l i b e r t a d de t r a b a j o 
La huelga de los obreros del I de Asturias preconizaba la incauta-
^ B C» pone nuevamente sobre el [cíón de la fábrica de Mieres por sus 
tapete el problema de la libertad obreros; «pero debéis haceros a la 
de trabajo. Y patentiza, una vez ^ idea-les decía con vidente cautela 
^ esta con mayor escándalo, por | - d e que se impone un gran sacrifi-
jos antecedentes del caso, la ína-1 ció, que acaso os exija diez o doce 
daptacíón creciente entre nuestras | o catorce horas diarias de trabajo» 
instituciones políticas y nuestros (a la par, el Gobierno decretaba la 
maje3 jornada de cuarenta y cuatro horas 
La tiranía sindical es una realidad | semanales en Madrid). En cambio, 
que se viste con ropas muy diferen- en París, han estado en huelga du-
tes según los momentos; pero no 
se eclipsa nunca en el horizonte vi-
sible. En su origen pudo tener rela-
tivamente una cierta justificación. 
Quiero decir, hace mucho tiempo; 
esto es, cuando imperaban normas 
rante todo el mes de Febrero, los 
taxistas, y una de sus reivindicacio-
nes era que se les considerase como 
obreros, con derecho al seguro de 
accidentes y otras asistencias socia-
les; y la huelga ha concluido bajo la 
t a c w > - " " " " ^ r - ° ' 
Mberak s en las alturas y el Poder promesa de que el ministro delTra 
se desentendía de los conflictos eco- | bajo someterá al Parlamento un 
nomico-sociales. Hoy, esa tiranía proyecto de ley que les equipare a 
es tan recusable como la del capita-
lismo. 
Hace muchos años, apenas se co-
nocía el contrato colectivo de tra-
bajo. Por consecuencia, la desolida-
ridad entre los obreros podía facili-
tar a los patronos poco escrupulo-
sos el abuso de autoridad. Córa-
los obreros. (¿Qué dirán de esto los 
taxistas de Madrid?). 
Los sindicatos entran así en una 
fase muy peligrosa. En el orden 
económico, apenas pueden conse-
guir ya nada; y lo que consigan, 
acaso redunde en daño de la pro-
ducción—no sólo del patrono —y. 
préndese perfectamente que frente : por tanto, de ellos mismos. Pero 
a una clase patronal desmandada, ' estas reivindicaciones económicas 
los obreros procurasen compensar de alcance superlativo y desorbita-
su debilidad individual con la forta- do, entrañan ya un perjuicio polítí-
leza sindical. Se comprende asimis- 'co; respondan á directrices más no -
mo, que el obrero suelto o libre—o ! líticas que económicas. Son, en su-
amarillo — suscitase persecuciones jma, secuela pura de un ideario mar-
sañudas de la organización corres- xista, comunista, antisocial, y en 
pondiente. Casi siempre, los obre-
ros no asociados aceptaban condi-
ciones inferiores de trabajo y com-
prometían las mejoros conseguidas 
por la moyoría de la clase. En tales 
circunstancias, la asociación prole-
taria sustituía al Estado ausente; y 
el obrero a ella ajeno, más que usar 
su libertad propia, arruinaba la de 
sus compañeros de oficio. 
Pero eso pasó. De eso no queda 
rastro. El Estado no es testigo inmu 
table como antaño. El Estado dirige 
la Economía laboral, por medio de 
los Jurados mixtos, las leyes socia-
les, la Inspección del Trabajo, etc. 
Y sobre todo, en cada oficio se pac-
tan entre patronos y obreros nor-
mas de jornada, jornal, despidos, 
etc., etc., constitutivas de completí-
simos contratos colectivos que na-
die puede eludir. Otrora, la sindi-
cación obrera servía de puntal al 
^èitnen de trabajo. Hoy, ese régi-
men es contractual y lo estructura, 
aPüntala y preside el propio Estado. 
En estas condiciones, la libertad 
e sindicación debiera mantenerse 
como una conquista suprema. El 
obrero, sea amarillo, rojo o azul, 
no puede salirse de las normas de 
trabajo estatuidas oficialmente. ¿Con 
^ títulos se pretenderá que perte-
*JEZCA a una asociación determina-
da Con títulos proletarios, desde 
luego que no. Con títulos jurídicos, 
todavía menos. No los hay de nin-
gún género, salvo los de la arbitra-
riedad y la violencia que suelen es-
grimir impúdicamente los mismos 
Que se dicen celosos guardadores de 
,a 'ibertad humana. 
Ocurre algo más grave, y es que 
0s sindicatos obreros, a medida 
que se agotan las posibilidades de 
mejora económica, toman rumbos 
políticos de progresivo descarrío. 
En esta fase se encuentran los sin-
dicatos de la U. G. T Nadie se atre-
verá a neg^r que en el orden de las 
reivindicaciones profesionales la 
Pan paite de la masa obrera espa-
ñola ha llegado casi al desiderátum; 
esde luego, mucho más lejos que 
a e otros países grandes capítalis-
as. Pruebas de este aserto las hay 
" montones. Días atrás, la U. G. T. 
España, anticatólico. 
Por eso, precisamente, hay que 
respetar el ademán individual del 
obrero libre, con fervor singularísi-
mo. El obrero libre, pudo obrar an-
taño por impulsos del mal entendi-
do egoísmo y en pugna con los de-
beres de compañerismo. El obrero 
libre, hoy, obedece a móviles extríc-
tamente ideológicos! o más bien, 
de conciencia. ¡Y esto es sagrado 
para todos! ¡Especialmente para los 
que blasonan de demócratas! Pero 
no sucede así. Y la tiranía sindical 
alcanza grado casi vesánico en Es-
paña, sin duda porque la ampara 
con una proterva debilidad el Poder 
público, la refuerzan íncomprensi-
vos o abúlicos nutridos sectores pa-
tronales condescendientes, y la au-
reolízan sus repetidos éxitos, no 
por ilegales menos impunes muchos 
de ellos. Pero tanto mayor es la 
presión, tanto más fuerte es la re-
acción de los oprimidos. 
Así lo pruega el caso de «A B C», 
suscitado por un obrero que no sé 
aviene a la filiación socialista, por-
que repugna a su conciencia. Pero 
que no es amarillo, en la acepción 
clásica del vocablo, pues no se pres-
ta a trabajar en condiciones inferio-
res a las comunes; antes al contra-
rio, reclama las condiciones con-
tractuales y genéricas. De lo que re-
sulte enceste episodio dependen mu-
chas cosas. La actitud adoptada por 
la empresa está acorde con su pro-
verbial dignidad, siempre empareja-
da con la entereza. Lo que importa 
es que el Estado no tome cartas en 
el pleito, dirimiéndolo a favor de la 
violencia y no del derecho. Y que 
las demás empresas oigan la voz 
del interés colectivo más que la del 
m a l entendido interés singular 
Asistamos con curiosidad anhelosa 
a la triste anécdota social. Y formu-
lemos votos muy rsinceros porque 
se afirme rotundamente el derecho 
de todo obrero a sindicarse o no, 
por lo mismo que rigiendo contra-
tos colectivos de trabajo, las actitu-
des aisladas o minoritarias no pue-
den comprometer ya ninguna rei-
vindicación proletaria, ni perturbar 
los derechos adquiridos.., 
José Calvo Soíelo 
El Supremo acuerda indultar 
al teniente coronel Infantes 
Y deniega el indulto solicitado para el general 
Cavalcanti 
Goded se querella contra «Heraldo de Madrid» 
Por atribuirle propósitos revolucionarios 
contra el régimen 
El niño, remordimiento de España 
Madr id . -Han sido detenidos hoy 
tres capitanes de caballería y cuatro 
tenientes de igual arma, con destino 
todos ellos en la Escuela de Equita-
ción, por haber firmado en un álbum 
de felicitación y adhesión a los ge-
nerales Sanjurjo y Cavalcanti. con 
motivo de su fiesta onomástica. 
Para entender n las diligencias 
previas que con este motivo han co-
menzado a instruirse, ha sido desig-
nado el coronel de esta guarnición, 
señor Caridad Pita. 
LO QUE DICEN LOS MI-
NISTROS DE GOBERNA-
CION Y GUERRA 
ras, para hablarles de la campaña 
que se hace en el extranjero contra 
nuestros intereses por medio de no-
ticias falsas. 
Pretendo ponerles sobre aviso de 
lo que viene ocurriendo para que 
no se sorprenda con bulos su 
buena fe. 
Los periodistas se trasladaron al 
Ministerio de la Guerra para inte-
rrogar al ministro de aquel depar-
tamento acerca de la detención de 
los siete oficiales de caballería. 
El señor JHidalgo se mostró sor-
prendido de lo que los períodietas 
le preguntaban y dijo: 
—Me extraña lo que me dicen us-
tedes. Yo ni siquiera he leído la no-
ticia en la Prensa, Desde luego no 
debe ser cosa grave cuando no' me 
la han comunicado a mí. 
SE ACUERDA EL IN-
DULTO DEL TENIENTE 
C O R O N E L INFANTES 
Madrid. — Para ampliar detalles 
relacionados con la anterior noticia 
visitaron hoy los periodistas al mi-
nistro de la Gobernación en su des-
pacho. 
El señor Salazar Alonso comenzó 
su conversación con los reporteros, 
manifestándoles que en Barcelona Madrid. .Reunida la junta de Go-
reína completa tranquilidad y que bierno del Tribunal Supremo de 
están debidamente atendidos por Justicia acordó acceder al indulto 
las autoridades los servicios de luz del teniente coronel infantes, ex 
v aíjua ayudante del general Sanjurjo. 
. , ' , ^ , . . . . En cambio acordó denegar la pe-Agregó que continúan las gestio- A 0 6 ¿ hecha a f avo r dé l geeneral C a , 
nes para llegar a un arreglo y que j yalcanti. 
las impresiones son muy optimis-
tas F j QUERELLA CONTRA «HE-
-¿Podría usted decirnos a lgo ' . RALDO DE MADRID» : 
acerca de las detenciones de varios i - — 
militares en Madrid?—preguntó al i* Madrid.—El día 21 del actual se 
ministro uno de sus visitantes. , celebrará el juicio de conciliación 
—Yo no sé nada de eso. Acaso el promovido a instancia del general 
director general de Seguridad y des- Goded como trámite previo a la 
de luego el ministro de la Guerra 
podrá informar a ustedes—contestó 
el interpelado. 
Después añadió: 
— He convocado hoy a una re-
unión que se celebrará esta tarde 
a todos los directores de los diarios 
madrileños y a los de las agencias 
informativas nacionales y extranje-
querella criminal que piensa presen-
tar contra t i citado diario por inju-
ria y calumnia en una información 
que publicó atribuyendo al general 
Goded propósitos de organizar un 
movimiento militar contra el régi-
men, movimiento que al decir de 
dicho diario, debería estallar el día 
14 de Abri l próximo. 
LA CIV IL IZACION 
PREADOLESCENTE 
Interesados en apariencia, y segu-
ramente en voluntad, aunque pocas 
veces afortunada, muchos son los 
que en España, como en cualquier 
otro país, se preocupan particular-
mente y colectivamente en propor-
cionar dimensiones diversas de en-
señanza moral y divertimiento al 
complejo mundo infantil. Sin em-
bargo, quienes menos hemos inter-
venido en tan nobles menesteres, 
tenemos de antiguo la preocupación 
de que sé podía y se debía intentar 
una fuerte y fina cruzada, dispuesta 
a proporcionar gratos recursos a las 
horas de ese mundo delicadísimo y 
tierno de los niños, que tiene sus 
exigencias, no del todo comprendi-
das y cada vez en peor disposición, 
de que el hombre se las explique, si 
no llega antes a la convicción de 
que el niño es en sí arquetipo de 
todo un orden de cosas que tienen 
en él su máxima desenvoltura, sin 
estar para nada condicionadas al 
desarrollo cronológico de la existen-
cía. 
En la adquisición y en el convén-
cimiento de este concepto me pare-
ce que anda todo el secreto de un 
compremder sensible del mundo de 
¡a infancia. El niño es personaje 
pleno y acabado de lo que pudiéra-
mos llamar civilización preadoles-
centes, que no evoluciona, sino que 
después, en la pubertad y en ,1a ju" 
ventud, es simplemente substituida 
por la revelación de otras razones y 
la adopción de otros conceptos que 
nada tienen que ver con los prime-
meros. En tanto, la infancia vive 
una vida auténticamente sensible, 
animal e intelectual de valores pro-
pios, que es una civilización llevada 
hasta sus últimos límites en sí per-
fectos. 
Anda en unas preocupaciones, de 
las que no me supongo solitario, la 
idea de que casi todo lo que el lite-
rario, el artista y casi siempre el pe-
dagogo realza en amor-no hable-
mos para nada de lo que se realiza 
en industria—del mundo infantil lo 
enfoca en una discrepancia o en un 
desdén de esta reflexión comprensi-
va, y siven casi todos al niño una 
especie de preparatorio de la edad 
viril o ideas simplificadas en una re-
ducción de lenguaje y dificultades 
que corresponden exactamente a 
t 
D. O. M. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del corriente mes y los ocho días siguientes, en la igle-
sia parroquial de Santiago, de esta capital, desde las ocho a las doce de la mañana, y las que se 
celebrarán el día 1,° de Abril próximo y los ocho días siguientes, a las ocho y media de la maña-
na, en la capilla de los Desamparados de la S, I. C. de Teruel, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de 
Doña Amparo Landa y Ortiz 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 20 DE MARZO DE 1926 
y de sus hijos 
Don Pelegrín Benito Landa 
Presidente de la Audiencia de Càceres 
QUE FALLECIO EN DICHA CIUDAD EL DIA 24 DE MARZO DE 1931: y 
Doña Josefa Benito Landa 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 18 DE FEBRERO DE 1932 
Hnn8^. !6,^0^01^08 ïlÍOS?' í61^31}03 doaa ^ 1 " ' doña Juliaria- doña Amparo, doña Carmen, 1 £ "t ^ 1 un Tomá,S y doña María: nietos' hijos Poéticos y esposa doña Carmen Serré? hi-jo Pelegrín; sobrinos, tíos, primos y demás familia s e r i e s , m 
Suplican no los olviden en sus oraciones y asistan 
x i Q^ j POR cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos, Teruel 18 de Marzo de 1934. 
a alguno de dichos actos, 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
criterio de la inteligencia y la capa-
cidad evolutiva. En profundo error, 
se considera continuamente al niño 
como un hombre en proyecto; y es-
ta es una verdad exclusivamente 
biológica. 
* * * 
El convencimiento de que el niño 
tiene la autenticidad de todos los 
factores que forman la civilización 
preadolescente incluso una moral 
distinta a la moral del hombre, lleva 
a la seguridad de que todo aquello 
que interesa al niño no le puede in-
teresar al adulto, y a la experiencia 
de que casi todos los fundamentos 
y proposiciones que son la base de 
todo espectáculo que se sirve a la 
infancia es más lógico para un adul-
to un poco simple, un poco infantil, 
que para un niño intimamente des-
interesando de problemas que o 
resbalan a su psicología o deforman 
sus características infantiles, hacien-
do de él un «hombre pequeñito». 
Los factores comunes a la infan-
cia y a la pubertad, factores de civi-
lización espiritual como los concep-
tos de Religión, Patria, Honor - re -
ducido este último a la idea de la 
mentira instintivamente repudiada 
en la conciencia infantil y practica-
da como «acto feo», — han de ser na-
turalmente estimulados, po rque 
existen de un modo espontáneo, 
como existen, ' dentro de cualquier 
expresión convencional, en las civi-
lizaciones primarias; pero han de 
ser estimulados dentro de las pro-
porciones normales y en congruen-
cia con las exigencias y las limita-
ciones de la moral perfecta en sí, de 
la civilización infantil, 
¿Qué espectáculos tiene hoy el 
niño en España? ¿Qué literatura se 
hace y qué enseñanza se emprende 
y qué protección inteligente se prac-
tica para este mundo, que necesita 
una atención constante y una hu-
mildad del artista y del pedagogo 
para hacerse pequeñito con ellos y 
no someterles a la bárbara tiranía 
de, mutilado lo que es normal en 
la infancia o posponiéndolo, obli-
garles a mantener la atención más 
arriba de la talla de sus cabezas? 
En España tuvimos hasta hace 
poco una enseñanza religiosa cuyas 
virtudes extraordinarias se com-
prenderá en días claros de calma. 
Tenemos hoy la labor meritísima y 
ejemplar emprendida por la Asocia-
ción de Padres de Familia y la cola-
boración a vececes de excelentes pe-
dagogos y escritores que, amén de 
una institución oficial, pretenden 
servir las exigencias de està civiliza-
ción preadolescente. C o n todo, 
coaccionado por lecturas llamadas 
infantiles sin serlo, por secciones 
cinematográficas cuyos programas 
no suelen ser aptos para el fin pro-
puesto, y abandonados en la mayo-
ría de los casos a los peligros de una 
inmoralidad ambiente, el niño es en 
nuestro país un remordimiento. 
Ni he de decir yo en qué ni cómo, 
que, si doctores tiene la iglesia, gen-
tes capaces, en la doble capacidad 
de querer y poder, tiene sin duda la 
causa infantil, Pero es evidente que 
cada función y medio de expresión 
debe procurar atender las exigen-
cias del mundo infantil, de la civili-
zación preadolescente desde sus 
proposiciones fundamentales, no 
lejos de ella, Y es el «cinema», y es 
la «radio»-enorme campo de ac-
c ión,-y es el teatro, y el libro, el 
diario, las escuelas y los jardines, 
tribunas desde donde, con carácter 
de urgencia, hay que salvar ese re-
mordimiento español del niño aban-
donado o del niño tratado como un 
hombre en proyecta. Hablemos al 
niño como él quiere que le hable-
mos, y procuremos una educación 
amable y comprensiva, una educa-
ción que eduque como si no se edu-
cara. Nunca tuvo la Humanidad 
tantos medios. 
César González Ruano 
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FELICITACION 
Mañana, fesüvidad del glorioso 
Patriarca San José, son muchas las 
personas que siendo lectores nues-
tros, favorecedores o amigos cele-
bran su fiesta onomástica. 
Con tal motivo, y por adelantado, 
queremos darles la más cumplida 
felicitación al mismo tiempo que les 
deseamos pasen un feliz día. 
VIAJEROS 
Llegaron; 
De Madrid, de paso para Valen-
cia, don Enrique Pérez y familia. 
— De la ciudad del Tuda, el joven 
don Vicente Royo. 
— De Pancrudo, el veterinario don 
Estaban Soria Lechago. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
señor padre político, don Jerónimo 
Gargallo. 
— De Madrid, don Luís Moya. 
— De Valencia, don Ricardo Atrián. 
— De Zaragoza, don Ramón Adell. 
— De Burgos, don Julián Mingo. 
Marcharon: 
A Barcelona, en viaje de negocio, 
el acreditado comerciante de esta 
plaza don Tomás Martín, estimado 
amigo nuestro. 
— A Villel. la gentil señorita Aveli-
na Asensio, distinguida amiguita 
nuestra. 
— A Valencia, entre otros muchos 
amigos, don León Navaro, secreta- ¡ 
rio de este Aynntamiento, don Alon-
so Bea y señora, don Moisés Ariño,1 
don Marcado Crespo y señora; don 
Abel Martín, don Ricardo Maícas, 
don Vicente Marqués y señora, don 
Félix Torres López, don Luis Oller 
e hijo, don Antonio Valmayor y don 
Mariano Sancho. 
— A Zaragoza, don Enrique Cha-
cón y don Antonio Fernández. 
— A Santa Eulalia, don Fabila Ló-
pez, buen amigo nuestro. 
NOMBRAMIENTO 
Llegada de presos 
En un coche de línea llegaron ayer 
noche, procedentes del Bajo Ara-
gón, numerosos detenidos por el 
último movimiento revolucionario. 
Ocuparon los bajos del Cuartel 
de Carmelitas. 
11 
11(1 
i 1. 
Se convoca a Junta general ordi-
naria, por primera y segunda con-
vocatoria, en el domicilio social, 
para el día 25 del corriente, a las 
diez horas para tratar de los asun-
tos contenidos en el artículo 28 de 
los Estatutos. 
Manzanera, a 10 de Marzo de 1934. 
El Presidente. 
de acreditada marca y 
en perfecto estado de 
conservación, véndese barato por 
ausentarse de la población su due-
ño.—Razón en esta Administración. 
ABOGADO 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5-2.°.-TERUEL 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B IEN 
INFORMADO 
En atenta comunicación, el cabo 
del Cuerpo de Seguridad don Raúl 
Atienza Cardón, nos participa ha-
ber sido nombrado, mediante vota-
ción, para el cargo de habilitado de 
dicha fuerza en esta población. 
Agradecemos la deferencia y le 
deseamos acierto en su sometido. 
ATENTA INVITACION 
El presidente del Círculo Católico 
Obrero, buen amigo nuestro, don 
Laureano Fallado Villarroya, ha te-
nido la atención, que estimamos y 
agradecemos en lo que vale, de in-
vitarnos por medio de atento B. L. 
M. a los actos que, con motivo de 
la festividad de San José, patrono 
de dicho centro, se celebrarán ma-
ñana. 
Darán comienzo con una misa de 
comunión general que se celebrará 
en la Santa Iglesia Catedral a las 
ocho de la mañana y terminarán 
con la velada literario-musical que 
se celebrará por la noche en el local 
del Círculo. 
Ambos actos prometen verse con-
curridísimos. 
AOII i 3^ 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T !E IL E 1F 1U 1^1 1K 1E N 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
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V 
Centros o f i c i a l e s 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, en caso de asistir sufi-
ciente número de señores conceja-
les, celebrará sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Leída la convocatoria de la mis-
ma, vemos que en su orden del día 
únicamente aparecen asuntos de 
verdadero trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Juan Pedro Martín 
Soriano, hijo de Nanuel y Amparo. 
Felipa Matilde Paola, de Martín y 
Julia. 
Matrimonios. —Oscar Pérez, Cal-
ve, de 23 años de edad, soltero, con 
Eleuteria Marco Martínez, de 20, 
soltera. 
Enrique Muñoz Sebastián, de 24. 
soltero, con María del Amparo Gui-
llén, de 19, soltera. 
Pedro Gracia Gracia, de 23, sol-
tero, con Josefa Morata Ubé de 21, 
soltera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Victorio Abad, 123*38 pesetas 
» Vicente Bardabío, 308'45. 
» Tomás Puertas, 1.23375. 
> Mariano Latorre, 170'25. 
» Anselmo Sanz, 251'68. 
» Joaquín Gil, 86,37. 
» Juan Giménez, 9870. 
» Arsenio Sabino, 24675. 
> Antonio Mateo, 1.023,00. 
> José Aguirre, 9.008'03. 
i Eduardo Nuez, 4.245*50. 
Señor inspector d e 'Sanidad, 
2.673*00. 
Señor comandante de la Guardia 
civil, 123*90. 
Doña Raimunda Escobedo, 61*69. 
INSTRUCCION PUBLICA 
De las 25.000 pesetas asignadas 
para el sostenimiento de las Escue-
las de Artes y Oficios Artísticos du-
rante el presente trimestre corres-
ponden a la de esta población mil 
pesetas. 
— Realizada la distribución de fon-
dos para atender al material de las 
oficinas de los Consejos provincia-
les de Primera enseñanza, con arre-
glo a las 17.500 pesetas consignadas 
para este ejercicio, corresponden a 
Teruel 6.011*60. 
- D E P O R T E S » 
F U T B O L 
España juega hoy en Lisboa con-
tra el equipo representativo de Por-
tugal. 
¿Qué pasará? ¿Venceremos? 
Lo más probable será esto dada 
la gran derrota que en Chamartín 
sufrieron los portugueses hace ocho 
días. 
No olvidamos que juegan en Por-
tugal, pero también hay que dejar 
en el cesto de los papeles el que 
una derrota fortalece mucho, al ven-
cedor, claro está, y que por ello se 
crece. 
A ver qué pasa. 
-
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO J RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
i l i l B i l 
El «once» portugal, como ya hu-
bimos anunciado, ha sido reforma 
do. Queda así: 
Roquette; Avelino, Jurado; Reis. 
Augusto Silva, Pinto; Mourao, Wal-
demar, Vitor Silva, Pinga, Lopes. 
El partido será arbitrado por Van 
Praag. 
Los nuestros serán los mismos. 
Llevan como suplentes a Eizaguirre, 
Lazcano y Pedro Regueiro. 
Los partidos a celebrar hoy en 
España son: 
Athlétic Club-C. A. Osasuna. 
Hércules-Tenerife. 
Spórting de Gijón-Baracaldo. 
Rácing de Santander-Valencia. 
Onuba-C. D. Coruña. 
Levante-Betis Balompié. 
Rácing Ferrolano-C. D. Español. 
Arenas Club-Zaragoza. 
Club Celta-C. E. Sabadell. 
Sevilla-Ceuta Sport. 
Murcia-C. D. Logroño. 
F. C. Barcelona-Constancia. 
Por la actitud adoptada al regre-
so de Valencia con el presidente de 
la Sociedad, ha sido suspendido de 
empleo y sueldo el entrenador del 
Rácing de Santander, Mr. Gallo-
way. 
BOXEO 
En París ya está preparado todo 
para el encuentro Martínez de Alfa-
ra-Marcel Thil. 
En Nueva York se prepara un 
match de boxeo entre el gigante 
Camera y Max Baer. 
D E L O I A 
¡ADIOS, PALITO! 
Tdste nota para nosotros es la de 
hoy por tratarse de comentar la 
desaparición del poste colocado no 
sabemos cuánto hace como sostén 
de una casa que en la calle de Ra-
món y Cajal amenazaba inminente 
peligro de ruina. ' 
Decimos triste nota porque esa 
desaparición nos priva de trazar 
unas líneas de vez en cuando contra 
la misión del palito, o, lo que es lo 
mismo, contra la disposición que lo 
instauró y con ello dejó intransita-
ble una de las principales calles de 
la ciudad. 
Ayer mañana, al pasar por dicha 
vía, nos sorprendió grandemente 
dicha desaparición. Y nos sorpren-
dió porque la casa ruinosa sigue sin 
derruir... ¿Es, por ventura, que ese 
poste obró de inyección y ya la casa 
no amenaza peligro? 
Porque el quitar el palo significa 
eso, que fué mal colocado. 
|Hay que ver! 
TREN FALLERO 
De la provincia 
Híjar ' 
DE CORREOS 
Tras no pocas gestiones se ha 
conseguido salga a subasta una ex-
pedición de correo, complementaria 
de la que realiza la exclusiva, entre 
la estación de La Puebla de Híjar a 
Híjar, expedición que vendrá a lle-
nar una sentidísima necesidad ya 
que transportará la corresponden-
cia de y para los rápidos y la proce-
dente del correo de Barcelona. El 
precio o 'tipo anual es el de 3.000 
pesetas y de esperar es que concu-
rrirá algún postor al que adjudicar 
la conducción. Ya daremos cuenta 
en otro escrito de la fecha en que 
empieza a funcionar este servicio, 
pues la subasta tendrá lugar en la 
Principal de Correos de Teruel el 
día 30 del actual. 
S A L U D O 
Restablecida en esta villa la Jefa-
tura de línea de la Guardia civil, 
cargo que nunca debió dejar de es-
tar en esta localidad, hemos tenido 
el placer de saludar al teniente que 
manda aquella don Miguel Rodrí-
guez de Velasco, al que deseamos 
una grata estancia entre nosotros. 
SEMANA SANTA 
Se espera con verdadera ansiedad 
sea concedido el permiso solicitado 
del señor gobernador de la provin-
cia para celebrarse las clásicas pro-
cesiones de Semana Santa, tan so-
lemnes, típicas y populares en toda 
esta comarca y como no creemos 
que haya razones de orden social 
que se opongan a nuestros deseos, 
esperamos confiados que este año 
podrán celebrarse lo que llamamos 
fiestas de Semana Santa. — Corres-
ponsal, 
Ariño 
POR INSULTOSA. 
: LA AUTORIDADT 
Ha sido denunciado el . 
más Casanova Lahoz ñor K i 0 To. 
sultado el día 13 del actual v er k-
na plaza a las autoridades I 11 
En un registro practicado ales 
domicilio se le encontró un P en h 
de grandes dimensiones rift i H 
mados de Sástago. ' elos|¿. 
Este individuo ha sufrido v 
tro años de prisión y desde pi ^ 
nimiento de la República se • t(-
ca aconsejando a los o W 1 ^ 
isalto a las fincas. laito a las lincas. 
Fué conducido a la cárcel Ú 
tido. u% 
Puebla de Valveri 
ROBO EN UN CHALET 
En un chalet que posee el d 
de los secaderos La Blanca, ^ \ 
se Martí, vecino de Valencia, e i 
inmediaciones de la estación rT 
tral de Aragón de este pueblo n 
desconocidos penetraron en er?! 
rior violentando una reja de hie/ 
puertas y candados la noche del 1°' 
mingo pasado. a0. 
Se dieron un buen banquete 
míéndose latas de conserva 
y dulces y se bebieron cinío bS 
l as de vermout dos de coñac y ï 
de champán y fumáronse unosl 
ros. 
Las imágenes que había las yo 
vieron boca abajo. 
Se afeitaron con una n 
que tenía el dueño y la robaron, 
También robaron 26 sábanas, C 
fundas cabezal, diez cubiertas di 
cama, dos mantas de Falencia, UDJ 
gabardina y un pantalón. 
Dejaron todo en completo desoí' 
den y abandonaron, al marcharse 
unos pañuelos ensangrentado! 
unos calzoncillos, una camiseta j 
unas mantas, todo ésto deteriorado 
y en muy mal uso. 
Se ignora quienes puedan SÍ;/oj 
autores del hecho, pero sebea a 
unos transeúntes que a raíz àdm 1 
mo marcharon con dirección ilt-
ruél. 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor A.dministrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas | 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi- | 
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun- | 
tos en general de las dependencias del Estado, j 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del | 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con- j 
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Ca^ l , 20.-1. 
Pasó ayer por la estación turolen-
se un tren completamente fallero. 
La alegría en sus ocupantes era 
completa y nada turbaba su viaje. 
Castilla iba a Levante y en los co-
ches ocupados le saludaba con 
grandes rótulos. 
Hombres bonachones y bellas 
mujeres q u e aprovechando esta 
combinación de trenes marcha a la 
hermosa ciudad de las flores ansio-
sos de presenciar el magnífico alar-
de de arte que los valencianos hacen 
con sus tradicionales fallas. 
Para los viajeros no hacía viento ' 
en Valencia y ningún temor les em-1 
bargaba. 
Hablamos con ellos y únicamente 
ansiaban llegar al punto de partida 
y divertirse con el espectáculo pro-
pio de esos tradicionales festejos 
«chés> que tanto nos gustan. 
Adelante, hay que reir... ¡para 
cuando se llore!... 
El del 7 
SOCIEDAD RNONiMR 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
I Calidad 
insuperable 
Fabricación 
lacioncil 
i 
151 
III 
151 
R Consulte precios en 
i €.AVIRA\€.1E AMRAXCiO^! 
• A ! 
líl 
V i V I 
T E R U E L 
Los p 
las 
Admitirán i 
Estos traba 
Los contn 
Madrid.-El jefe 
áof^rroux, desp 
presidente de la 
AlcaláZamora, a 
decreto de Trabaja 
Este fué firmad 
Estado. 
Después el señe 
a los periodistas y 
noticias que tiene 
san tranquilidad. 
Anadió que en 1 
dshoy por la Jum 
£stado, los reunic 
tado a cambiar im 
ESTADELLA 
: SALAZAR ALC 
Madrid.-Hoy e 
nación visitando 
Alonso el ministre 
ñor Estadella. 
Salazar Alonso 
distas que el Ge 
buenas impresior 
conílictos socíale 
actualidad en Mac 
kñiáid que, en 
to del ramo de la < 
ñaña publicará la 
drid una orden di 
lunes próximo lo 
las obras y fallare 
dos los obreros qi 
trabajar, a los cua 
nar 48 horas de s 
jornada de traba 
manales. 
Se castigará s^  
patronos que se n 
Los obreros qu< 
sustituidos en las 
Estas mismas i 
repitió el señor SÍ 
madrugada en su 
•os periodistas. 
¡JOABONARAI 
HORAS QUE U 
1_SE TRAB; 
Madrid.-El pai 
ra8. secretario de 
^ U a m a n i f e : 
tron03 del ramo c 
"0estóndíSpUest 
n7^  más jorn 
tPr0rkten las horas 
bajado a la sen 
Madrid.-Conti 
61 COn{líct ^ " r g i c o s . 
. . ^ ha resuelto 
rre^ de la fábr 
^ n d e z de los 
^ A S P A S O I 
J ^ i d . - H o y 
'* Generalidad 
" ^ n a r i o s de Y 
^ i c i o e n O 
^ ' d r á l . ent: i frimera 
cop-^^an tes 
^ t r a c i ó n es 
IIL-
410 
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a f 
n c i a d o e l vec i„ | 
5 d e l a c t u a l y p ; ^ ! 
a u t o r í d a d e / i ^ l 
5 P r a c t i c a d o 
e n c o n t r ó u n o,.Vil 
s n s i o n e s , d e i ^ o f 
go. e 
3 h a s u f r i d o y a , 
[ í ó n y d e s d e ¿ L > I 
R e p ú b l i c a s e ^ 
oalacárceldeL 
N CHALET 
q u e p o s e e ej á 
.devalenciaie; 
d e l a es tac ión U 
d e e s t e p u e b l o , Unoi 
e n e t r a r o n e n e l i n . 
> u n a r e j a de hierro 
• d o s l a n o c h e del do 
b u e n banquete , co- i 
d ^ . c o n s e r v a , pa3¿ £ 
e b i e r o n c inco bo? I 
• d o s d e coñac y u J 
f u m á r o n s e unos I 
s q u e h a b í a las v o j 
ÍJO. 
c o n u n a maquini l l j l 
e n o y l a robaron, 1 
a r o n 2 6 sábanas, l j | 
, d i e z cubiertas 
t a s d e Pa lènc ia , uns 
p a n t a l ó n . 
• e n c o m p l e t o desoí' 
l a r o n , a l marcharse 
i e n s a n g r e n t a d o ! 
l o s , u n a camisetaj 
o d o é s t o deteriorído 
i s o . 
i e n e s p u e d a n Sír/os 
h o , p e r o sebea a 
e s q u e araízálM-
c o n d i r e c c i ó n J.Tf 
iado 
y Empresas 
se de cerfifi-
demás asun-
dcl Estado, 
y pago del 
'encías, con-
TERUEL 
r a o 
d e b e r á n a b r i r 
los talleres 
r j^ i f i rán a todos los obreros que se presenten 
a reanudar el trabajo 
gstos trabajarán cuarenta y cuatro horas y cobrarán 
cuarenta y ocho 
Los contraventores serán objeto de muy 
c l y r a s s a i i c i o r i e s 
Madrid- - El jefe del Gobierno, se-
Lerroux, despachó hoy con el 
presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora, a qaien sometió un 
decreto de Trabajo. . . . . . 
Este fué firmado por el jefe del 
Estado. 
Después el señor Lerroux recibió 
alosperiodístasy les dijo que lasj 
noticias que tiene de Cataluña acu-
san tranquilidad. 
Añadió que en la reunión celebra-
da hoy por la Junta Permanente de 
Astado, los reunidos se habían limi-
tado a cambiar impresiones. 
ESTADELLA VISITA A 
j ^ A Z A R ^ L O N S O : 
Madrid.-Hoy estuvo en Gober-
nación visitando al señor Salazar 
Alonso el ministro del Trabajo, se-
ñor Estadella. 
Salazar Alonso dijo a los perio-
distas que el Gobierno tiene muy 
kienas impresiones acerca de los 
conílictos sociales existentes en la 
actualidad en Madrid. 
í^adió que, en cuanto al conflic-
to del ramo de la construcción, ma-
ñana publicará la «Gaceta» de Ma-
drid una orden disponiendo que el 
lunes próximo los patronos abran 
las obras y talleres y admitan a to-
dos los obreros que se presenten a 
trabajar, a los cuales deberán abo-
nar 48 horas de salario y admitir la ; 
jornada de trabajo de 44 horas se-1 
manales. 
Se castigará severamente a loa; j 
patronos que se nieguen a ello. 
Los obreros que no acudan serán 
sustituidos en las obras. 
Estas mismas manifestaciones la 
repitió el señor Salazar Alonso esta | 
madrugada en su conversación con 
los periodistas. 
^ A B O N A R A N MAS 
gOgAS QUE LAS QUE 
; SE TRABAJE : 
ICO NTRA UNA CAMPA-
: ÑAANTIESPAÑOLA ¡ 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación reunió hoy en su despa-
cho a los directores de los periódi-
cos madrileños y a los representan-
tes de las agencias informativas de 
Prensa nacionales y extranjeras en 
esta capital, para prevenirles de 
haberse iniciado una campaña de 
desprestigio de España en el extran-
jero. 
El señor Salazar Alonso rogó a 
los reunidos que procuren neutrali-
zar los efectos de esta campaña con 
informaciones veraces. 
Todos los reunidos prometieron 
complocer al ministro en sus justos 
deseos. 
AMENAZABA RUINA 
Madrid. —Esta tarde los bomberos 
procedieron a desprender un trozo 
de cornisa de la iglesia de las Cala-
travas, que amenazaba .derrumbar-
se. 
Con este motivo, frente al templo 
y a lo largo de la calle de Alcalá se 
congregó gentío. 
LO DE CADA DIA 
Madrid.—A las nueve de la noche 
cuatro pistoleros se presentaron en 
una tienda de ultramarinos estable-
cida en el Puente de Vallecas y se 
llevaron 450 pesetas que había en el 
cajón. 
En el momento en que se presen-
taron los atracadores no había en la 
tienda más que un muchacho de 15 
años y una niña de la misma edad. 
LA SUBSECRETARIA 
: DE INSTRUCCION : 
Madrid.-El patrono señar Baixe-
ra8, aecretario de lafFederación Pa-
TOna1, a^ manifestado que los pa-
"0n08 del ramo de la Construcción 
^ están dispuestos a abonar a los 
?r0S más jornal que el que im-
[enlas horas que éstos hayan 
trabajadoalasemana. 
SLÍ^ ÍÍIHCTO DE 
¡¿ l ^g j^RGICOS 
^ ! ^ 1 ^ - - " Continúa en el mismo 
* o el conflicto de los obreros 
mesta!"rgicos. 
ob e h8 s^uelto la huelga de los 
eros de la fábrica de pañuelos de 
rerQández de los Ríos. 
S^SPASODESER-
^Si^^CATALUÑÁ 
¿awrid ~Hoy se reunió la Comi-
i la n 1Xta de traspaso de servicios 
a beneralidad catalana. 
W0CUPÓ de la situación de lòs 
lonarios de Hacienda que pres-
n8ervicio en Cataluña. 
^ ¿ g N T R ^ C I O N DE 
- ^ g j ^ m i E A N T E S 
MadriH r» '^drá 1 Uentro de quince días 
gos y a Primera expedición de va-
CoOcenf anteS para Acampo de 
lote ración establicido en Lanza-
Madrid.-Parece confirmarse que 
ocupará la subsecretaría del Minis-
terio de Instrucción Pública don 
Ramón Prieto, vicerector de la Uni-
versidad de Oviedo. 
BANQUETE EN HONOR 
DE SALAZAR ALONSO 
Madrid.—Los gestores de la Di-
putación provincial de Madrid die-
ron hoy un banquete al ministro de 
la Gobernación, señor Salazar Alon-
so que fué hasta su exaltación al 
puesto que hoy ocupa presidente 
de dicha Comisión Gestora. 
Se pronunciaron los discursos de 
rigor en tales casos. 
El ministro abogó porque se pon-
gan los medios para evitar el fas-
cismo en España. 
LA EMBAJADA DE ESPA-
ÑA EN PARIS 
Madrid.—En los círculos políti-
cos y en los medios informativos se 
insistía esta tarde en que para ocu-
par la embajada de España en Pa-
rís, vacante por el nombramiento 
del señor Madariaga para la cartera 
de Instrucción pública, será desig-
nado uno de nuestros embajadores 
en América y para la vacante que 
este deje será nombrado don Emi-
liano Iglesias que, al parecer, ha 
expresado reiteradamente al señor 
Lerroux tales deseos. 
LA ELEVACION DE LAS 
TARIFAS FERROVIARIAS 
Madrid. -Continúan las conferen-
cias del ministro de Obras públicas 
J C o n t ¡ n ú a n p i s t o l e r o s y • : -
d o r e s f I £ ^ 1^ f f iffc C l l 5¡3 
S t a v i s k y 
París, —El director de los Servi-
cios Agrícolas del Sena, señor Blan-
chard, que aparece complicado en 
el «affaire» Stavisky por haber co-
brado un cheque extendido por és-
te por valor de 100.000 francos, des-
pués de declarar ante la Comisión 
de Encuesta, ha intentado poner fin 
a su vida envenenándose y dándose 
varios cortes en el cuello. 
Su estado es grave. 
El señor Tribout, codirector del 
Círculo Hípico que ha cerrado hace 
algunos días, ha enviado una carta 
al decano de los jueces de Instruc-
cción, en la que protesta enérgica-
mente contra las afirmaciones he-
chas en el diario «L'Action Francai-
se» por el señor León Daudet, se-
gún las cuales el señor Tribout ha-
bía sido acusado de haber partici-
pado personalmente en el asesinato 
del magistrado señor Prince. 
En dicha carta el señor Tribout 
pide que rápidamente se lleve a ca-
bo un careo entre él y el señor Dau-
det. 
París.—La comisión de encuesta 
sobre los asuntos Stavisky ha escu-
chado hoy las declaraciones del se-
ñor Boret, senador y exministro de 
Agricultura, quien ha declarado que 
Stavisky le fué presentado por el 
diputado señor Over, en el verano 
de 1929 durante un almuerzo al que 
asistieron diversas personalidades 
del mundo agrícola. 
El señor Boret ha afirmado que 
no ha recomendado nunca a nadie 
a Bonaure y Stavisky y que el es-
cándalo actual no hubiera estallado 
sí los Poderes públicos hubieran 
cumplido con su deber que era el 
señor Guerra del Río, con persona-
lidades destacadas por sus conoci-
mientos del problema ferroviario. 
Ultimamente el ministro conver-
só con gran extensión con los seño-
res Cambó y Villalonga. 
Se sabe que en esta entrevista se 
cambiaron impresiones acerca del 
proyecto de elevación de las tarifas 
ferroviarias. 
LA PROXIMA SEMANA 
f PARLAMENTARIA 
Madrid.—Se cree que la próxima 
semana parlamentaria será muy 
movida. 
La discusión del Presupuesto al-
ternará con la del proyecto sobre 
haberes del clero. 
Acerca de este asunto se sabe que 
las minorías de derecha piensan 
mantener el dictamen de la Comi-
sión, que mejora en mucho la fór-
mula patrocinada porl el Gobierno. 
Como este ha manifestado que no 
hará cuestión de confianza ninguno 
de los extremos de su proyecto, se 
cree que el dictamen de la Comisión 
apoyado por todos los grupos dere-
chistas de la Cámara, será aproba-
do con pequeñas enmiendas. 
De ser así, la cifra de 16 millones, 
que en el proyecto del Gobierno se 
señala como tope para los subsidios 
del clero, habría de ser aumentada, 
ya que el proyecto que patrocinan 
las derechas no se circunscribe a los 
párrocos y coadjutores sino que 
comprende a los ecónomos. 
AL CASTILLO DE SAN-
- En provincias se registraron ayer tres atra 
eos de importancia 
: TA CATALINA 
Madrid. — Dicen de Cádiz que han 
ingresado en el castillo de Santa 
Catalina, los tenientes coroneles 
de la guardia civil señor Bouzán y 
de artillería señor Valera, condena-
dos a 15 años de prisión con moti-
vo de los sucesos de agosto. 
advertir a los hombres políticos ex-
puestos a encontrarse con Stavisky, 
de que éste era un individuo de un 
pasado sospechoso. 
En lo que se refiere a Guibaud el 
señor Bonnet confirmó las declara-
ciones que ha hecho ya a la Cáma-
ra. 
Guibaud fué nombrado encarga-
do de la misión en el Gabinete del 
señor Bonaure, por recomendación 
de Dubarry, quien hizo publicar en 
un periódico parisino un artículo 
elogioso para el señor Guibaud. 
Descontento el señor Bonnet, anuló 
su decisión de nombrar al señor 
Guibaud encargado de la ,misión. 
Tuvo con este motivo una conversa-
ción cortés con el interesado y des-
de entonces no le volvió a, ver. 
Bovano.—El señor Desbrosea, in-
culpado de complicidad de estafa 
en el asunto de los bonos falsos del 
Crédito municipal, se ha opuesto 
también a que el juzgado de Bayo-
na se desentienda en este asunto. 
París. —Comunican de la Rocha 
Sur Yon qtie, a consecuencia del 
«crak» del Banco de Industria y 
Comercio, las autoridades han de-
tenido a los administradores de di-
cho Banco. 
Parece ser que el pasivo asciende 
a varios millones de francos. 
CATASTROFE MARITIMA 
Londres.—A consecuencia de una 
violenta racha de viento, un vapor 
de pesca danés se ha ido a pique 
frente a la entrada del puerto de 
Wick. Todos sus tripulantes han 
perecido. 
EL PRESUPUESTO DE 
En uno de ellos los pistoleros se llevan veintiocho.mil 
pesetas 
Gestiones p< 
GUERRA INGLES 
Londres —La Cámara de los Co-
munes ha aprobado a manos levan-
tadas el presupuesto del Ministerio 
de la Guerra y el aumanto de gas-
tos que representa con relación al 
año anterior, 
PROSIGUEN LOS ACTOS 
DE TERRORISMO 
Barcelona.—En el despacho del 
consejero del Trabajo de la Genera-
lidad se reunieron hoy representa-
ciones de los elementos patronales 
y obreros del ramo de Luz y Fuerza 
para buscar una fórmula que dé so-
lución al conflicto existente. 
La reunión comentó en un am-
biente de gran cordialidad. 
La impresión es optimista y se 
cree que en breve se llegará a un 
arreglo. 
UN ATENTADO EN 
: UNA IGLESIA i 
Barcelona.-En los sótanos de la 
iglesia de la barriada de Baumá, hi-
zo hoy explosión un petardo. 
La explosión sembró el pánico en-
tre los fíeles que se hallaban en el 
templo. 
No se han registrado desgracias 
personales, pero los daños ocasio-
nados en el templo son de conside-
ración. 
LA PROFANACION DE 
LA TUMBA DE MACIA 
Barcelona. —Los peritos han tasa-
'do en setecientas pesetas los daños 
materiales ocasionados en la tumba 
de Maciá por los individuos que el 
otro día la profanaron asaltando el 
cementerio. 
COMIENZA LA RACHA 
Málaga.—Seis individuos, pistola 
en mano, atracaron al jefe de la po-
licía urbana y a un empleado muni-
cipal y les arrebataron el importe de 
los jornales de los obreros munici-
pales que componen las brigadas de 
limpieza de esta capital. 
Los atracadores se dieron a la fu-
ga y no han sido habidos. 
EL SEGUNDO DE LA 
íl conflicto del 
tn Barcelona 
disparó repetidamente sobre el al-
calde que resultó muerto a conse-
cuencia de un balazo. 
Otro de los proyectiles hirió a un 
vecino de aquella localidad. 
APALEAN A UN 
JUEZ MUNICIPAL 
Palència.—Un grupo de obreros 
apaleó hasta dejarlo gravemente he-
rido al juez municipal del pueblo de 
Villanueva del Rebollar. 
UN CRIMEN 
Ferrol.—En el distrito de La Gran-
ja, un individuo llamado Francisco 
Alvino, de nacionalidad portuguesa 
que vivía maritalmerite desde hace 
años con Paulina Vázquez, se le-
vantó esta mañana, fué a la cocina 
donde Paulina se hallaba preparan-
do el desayuno, y sin decirla una 
palabra le hizo un disparo de esco-
peta, matándola. 
El criminal ha sido detenido por 
la Guardia civil. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Santiago de Cuba. —Continúan re-
gistrándose actos de terrorismo. 
Ayer estallaron cuatro bombas 
que, afortunadamente, no causaron 
ninguna desgracia personal. 
Dos jóvenes que se encontraron 
con que los cafés y los teatros esta-
ban cerrados y que en vista de esto 
se paseaban por las calles, fueron 
detenidos por los soldados que pa-
trullan por la ciudad. 
EL CONSUL FRANCES 
: EN BARCELONA : 
París —El cónsul general de Fran-
cia en Barcelona, señor Moravíecky 
que ha sido promovido en turno re-
glamentario a la categoría de minis-
tro plenipotenciario, continuará por 
ahora desempeñando las funciones 
consulares en Barcelona y hasta que 
le sea ofrecida una vacante en un 
pues¡o de su categoria. 
UN DECRETO DEL GO-
BIERNO ARGENTINO 
Buenos Aires. —El Gobierno ha 
publicado un decreto por el que se 
anuncia que la República Argentina 
abandona el primero de Abril la 
Unión Postal Hispanoamericana 
para volver a las tarifas anteriores. 
: SERIE EN GIJON : 
Gijón.—Cuatro pistoleros atraca-
ron a un pagador de una fábrica de 
loza y le robaron 28 000 pesetas que 
llevaba para pagar los fornales al 
personal que trabajaba en aquélla. . 
Los pistoleros huyeron en un au-, 
tomóvil que quitaron a un chófer,, 
al que abandonaron en las afueras, 
dejándole maniatado. 
Ha sido denido a uno de los atra-
cadores. 
OTRO Y VAN TRES 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ceuta.—Tres pistoleros asaltaron 
hoy la oficina de un contratista de 
obras. 
Se llevaron tres mil pesetas que 
el contratista tenía preparadas para 
pagar a sus obreros los jornales de 
la semana. 
Los atracadores no han sido ha-
bidos. 
EL ALTO COMISA-
: RIO A MADRID : 
Jeréz.—Procedente de Marruecos 
llegó el alto comisario de España 
señor Rico Avello. 
Este continuó viaje a Madrid para 
conferenciar con el Gobierno acer-
ca de asuntos de nuestra zona en el 
protectorado. 
EL MEDICO MATA AL 
ALCALDE DEL PUEBLO 
Almería!-En el pueblo de Alcon-
1 ter el médico don Antonio Rivera 
Coruña.—El comité de huelga del 
ramo de la Codstrucción ha enviado 
una nota a los periódicos aconse-
jando a los obreros que no se dejen 
arrastrar por movimientos de soli-
daridad mientras no reciban orden 
de las respectivas directivas. 
Se deduce de esto que agentes 
extraños a la localidad les invitan a 
secundar una actitud revolucionaría 
y aún parece que en este sentido 
reciben de Madrid las organizacio-
nes obreras petición de auxilio, sin 
tener en cuenta que los obreros co^  
ruñeses de la construcción han 
mantenido solos una huelga que 
duró siete meses. 
LA SITUACION EN MALAGA 
Málaga.—Los hermanos Algabeño 
siguen mejorando. La policía no ha 
ha conseguido aún descubrir a nin-
guno de los autores del atentado. 
El gobernador dijo a los periodis-
tas que le había hablado él ministro 
de la Gobernación, para decirle que 
estudia la fórmula de enviar cuanto 
antes más fuerzas de Seguridad y 
Asalto. 
Los directivos del Círculo Mer-
cantil le han visitado esta mañana 
para darle una satisfacción con mo-
tivo de la petición formulada para 
que se declare el estado de guerra. 
LA ENEMIGA SOCIALIS-
TA CONTRA «A B C» 
Bilbao.—Unos jóvenes socialistas 
se han dedicado hoy a arrebatar 
los ejemplares de «A B C» de los 
puestos de venta e inutilizarlos. 
Como naturalmente se opuso al-
guna resistencia por los vendedo-
res, se produjeron pequeños inci-
dentes y se pasaron diversas de-
nuncias. 
La policía ha detenido como con-
secuencia de estas coacciones a 
Santiago Martínez González, Justo 
López Herce. Angel Bonilla y Julián 
Derzal. todos ellos socialistas. 
El gobernador ha dado cuenta de 
estos incidentes a los periodistas y 
les ha dicho que había dado las ór-
denes oportunas a los agentes de 
su autoridad para que se garantice 
por todos los medios la libertad de 
venta de este periódico. 
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La mujer y la polític 
Es un nuevo escalón que se pre-
senta en el camino de la mujer. 
¿Se subirá?... 
La mujer tiene, indudablemente 
su misión en la vida: es la misión 
grande de traer a este mundo a sus 
hijos, la de cuidar con todo amor 
de esos cuerpecillos para que sean 
fuertes, la de velar la aparición de 
los destellos del alma, que despier-
ta... la de servir de nudo que enla-
ce a todo lo que de grande y her-
moso hay en el mundo... la de ser 
el centro del hogar, base de la fami-
lia, que es lo más recio y firme que 
sostiene la sociedad. 
De eso estamos convencidas to-
das las españolas: eso lo llevamos 
muy adentro todas, porque todas 
soñamos en nuestros años mozos, 
con tener un compañero que nos 
quiera, unos hijos que nos honren 
y una casita que recoja todos estos 
amores... 
Y en este plan... sólo en este plan, 
tenemos todas las simpatías del 
sexo feo: mientras la mujer no tiene 
otra aspiración que la de encontrar 
un novio, cuidarse del arreglo de su 
personilla, y demás menesteres ex-
clusivamente femeninos... ¡todo va 
bien! 
La mujer que se mueve... la mu-
jer que se arregla... la mujer que 
luce en sociedad... que duerme ni-
ños, cocinea... y además... ¡todo va 
bien! 
Pero en cuanto siente la curiosi-
dad de saltar al cercado ajeno... 
cuando al creerse con fuerza para 
ello se entra en terreno no acos-
lumbrado y se dice consciente: 
«¿Pourqui pas...?» 
¡Ah!, ahí es ella!... 
«Las mujeres a la cocina», dicen 
los más burdos. «La delicadeza de 
la mujer no es apropiada para la 
lucha por la vida, en la que llevará 
las de perder», dicen los más tem-
plados «protectores». «La mujer na-
ció para ser admirada y regalada y 
ha de estar como en un altar, 
reinando en la casa», dicen los ca-
balleresco-románticos.,. 
¡Y la lucha que tuvieron que re-
sistir las primeras que se introduje-
ron en los Institutos y cursaron en 
las Universidades! ¡La de burlas y 
zancadillas y censuras que se aca-
rrearon... el tesón que fué preciso 
para llegar... 
Y ya hoy, vemos a la mujer con 
amplios horizontes para su vivir 
independiente, sin dejar por esto de 
cumplir, cuando llega al caso, sus 
deberes de esposa, de madre, de 
ama de casa... ¡Pues ya lo creo! y 
con más consciència, más eficacia y 
más entusiasmo y fervor, cuanto 
más cultura, más serenidad y más 
conocimientos pueda aportar a es-
tas tan queridas obligaciones. 
Ahora, no sé si Dios o el diablo... 
o los hombres, que como ya he 
dicho en otra ocasión, tiene de uno 
y otro, han abierto una nueva puer-
ta, ha surgido un nuevo escalón 
ante nuestra actividad. 
I La política, ese arte de gobernar, 
para el que eminentes autores reco-
nocen grandes dotes a la mujer, y 
' que hoy lo invade todo y a cuya 
ventana se asoman todos para «cu-
I charonear»...esta «señora» ha abier-
to magnánima su intrincado recinto 
y ha dicho solemne: 
«¡Que entren las mujeres!...» 
Las españolas nos hemos sor-
prendido: no porque creamos que 
no merecemos este honor... (¡Cuan-
do hemos visto tantos diputados de 
las Constituyentes.,, y no queremos 
señalar..,!) ni porque lo creamos un 
disparate, sino sencillamente por-
que ni lo habíamos pretendido, ni 
nos interesaba, niños acordábamos 
de ello. 
Y aquí tenemos un resquicio por 
donde se meterán las mujeres... ¡mal 
que les pese a los hombres!... 
La mujer está semi-expectante: y 
digo esto, porque aunque ya ha ac-
tuado, ha sido de instrumento, y 
en momentos en los que no ha-
bía opción. Ha sido un torbellino 
de acontecimientos, una serie de 
acicates, un cúmulo de circunstan-
cias, que] no ha dado tiempo más 
que a decir: «¡allá voy!...» y efecti-
vamente, la mujer fué... y echó todo 
el peso de su número, toda la efica-
cia de su entusiasmo y todo el des-
interés de su generosidad, y con 
todo esto cambiamos la decoración 
de la tragi-comedia nacional y si 
Dios quiere seguiremos actuando de 
tramoyistas. 
Pero... ¿Se resignará la mujer a 
sólo este papel pasivo?... ¿Querrá 
seguir siendo brazo que obedezca?,., 
¿No oirá más que los latidos del 
corazón, desoyendo los razonamien-
tos del cerebro?... 
¡Vamos a dejarlo... para nuestra 
próxima hojita! 
Teresa de Cast i l la 
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Puertas - balcones - canales 
Desde hace bastante tiempo viene 
comentándose desfavorablemente 
los impuestos que sobre puertas, 
balcones y c&nales de bajada de 
agua ha fijado para este año nuestro 
Municipio. 
Al comienzo, y hasta tanto no pu-
diéramos darnos cuenta exacta del 
volumen de los protestantes y la ra-
zón de su actitud, no juzgamos 
oportuno dedicar un comentario a 
este importante asunto; pero visto 
el incontable número de los que 
«ponen el grito en el cielo» y cre-
yendo protestar con sobrada razón, 
decidimos hacer notorio aquello 
que consideramos debe ser atendido 
y puesto en su verdadero término. 
Tres son los arbitrios por los que 
el público se indigna: puertas que 
abren hacia la calle, huecos de bal-
cón y tribunas, y canales de recogi-
da de aguas en sentido horizontal. 
Veamos qué es lo que solicita y pre-
tende cobrar el Municipio: 
Puertas abriendo hacia la calle: 
En calles de primera clase, 60 pe-
setas anuales. 
En calles de segunda, 40. 
En calles de tercera, 20. 
Balcones: 
Por cada hueco de balcón en ca-
lles de primera clase, 3 pesetas. 
En calles de segunda, 2. 
En calles de tercera, % 
Los que sobresalgan de la línea 
de fachada más de 60 centímetros, 
sufren un recargo del 50 por 100. 
Tribunas: 
Por cada hueco de fachada hasta 
70 centímetros de saliente: 
En calles de primera clase, primer 
piso, 40 pesetas. 
Segundo, 23. 
Tercero, 17. 
En calles de segunda clase, primer 
piso, 14 pesetas. 
Segundo, 13. 
Tercero, 7. 
En calles de tercera clase, primer 
piso, 13 pesetas. 
Segundo, 8. 
Tercero, 5. 
Por cada hueco de fachada pasan-
do de los 70 centímetros de saliente: 
En calles de primera clase, primer 
piso, 70 pesetas. 
Segundo. 43. 
Tercero, 32. 
En calles de segunda clase, primer 
piso, 44 pesetas. 
Segundo, 23. 
Tercero, 12. 
En calles de tercera clase, primer 
piso, 23 pesetas. 
Segundo, 14. 
Tercero, 8. 
Canales: 
Por cada metro lineal de fachada 
en sentido horizontal: 
En calles de primera categoría, 3 
pesetas. 
En calles de segunda, 2. 
En calles de tercera, 1. 
Estos son los datos de los impues-
tos que tanta indignación han pro-
ducido en el vecindario, hasta tal 
punto que unánimemente se niegan 
a satisfacer esta carga. 
Sobresalen los que afectan a ca-
nales y balcones. Sobre los prime-
ros la indignación tiene justificación 
pues al ocupar el Ayuntamiento los 
' actuales regidores suprimieron este 
I impuesto y ahora lo vuelven a im-
poner con un recargo cuantioso. 
Sobre balcones es esencialmente 
j por considerarlo deprimente y falto 
l de todo sentido práctico. Municipio 
y particulares deben esforzarse en 
el ornato público. Una población es 
bella si sus edificaciones reúnen las 
características indispensables con 
el más elemental sentido estético; si 
ahora se pretende gravar los balco-
nes con un impuesto, quien cons-
truya, suprimirá en las fachadas los 
balcones; los que ahora los tienen 
los convertirán en ventanas y Alca-
ñiz parecerá un enorme cuartel, 
Pero hemos de ocuparnos deta-
lladamente de estos asuntos, y, por 
hoy, dejamos el asunto en lo ex-
puesto. 
CONCIERTO PARA 
EL PROXIMO DIA 18 
El programa que nuestra Banda 
Municipal ejecutará el próximo do-
mingo en los soportales de la anti-
gua Lonja, es el siguiente: 
1. ° «Granà e mis amores», paso-
doble.—J. Alonso. 
2. ° «El cantar del Arriero», fan-
tasía.—]. Diez Giles. 
3. ° «Las Carceleras», fantasía,— 
Peidró. 
4. ° «El querer de mijsultana», in-
termedio músico español. - Pellalve 
Tellez. 
5. «Morteers», pasodoble.—Del-
chevaliere. 
HORA SANTA EX-
TRAORDINARI A 
El 15 de los corrientes, a las cinco 
de la tarde, en la Excolegiata de 
Santa María, se celebró la Hora 
Santa Extraordinaria, con sermón, 
Procesión Claustral y los oficios 
acostumbrados. 
La concurrencia de fieles fué enor-
me; tan extraordinaria que se vieron 
concurridas l a s calles que dan 
afluencia al mencionado templo. 
MADRID 
- La derrota -
La huelga decretada por los direc-
tivos del Arte de imprimir puede dar 
se por fracasada, por disuelta, como 
ha dicho el jefe del Gobierno. La in-
sensatez tenía que conducir necesa-
riamente a la derrota. Y derrotados 
están en toda la línea quienes cre-
yeron que podrían imponer su vo-
luntad a todo el mundo, del mismo 
modo que la imponen a las pobres 
gentes que, engañadas o seducidas 
por promesas que nunca tienen rea-
lidad, las siguen con la inconscien-
cia de la manada. 
Y es, sencillamente, que estos ca-
chicanes del socialismo político son 
tan impermeables a las realida(K--« 
naciona'es, que ni se dan cuenta del 
cambio profundo que se ha operado 
en el p- i*, y del cual fueron testi 
monto brillantísimo las elecciones 
de Noviembre y de Diciembre. Ese 
cambio, TÍO tanto dice relación a las 
ideas, como a la conducta. No dre 
relación a las ideas, porque Españ i 
no ha sido num a. ni es de tem r 
que j más sea. socialista. 
El individualinmo es tan connatu-
ral con lo** españoles, que dilícil-
ment • se halla uno que se resigne a 
que no resalte de alguna manera su 
personalidad. No ha sido, D i i é v , 
ambio d e - i d i as. sino de « onducta. 
El homiTc comodón, indiferente y 
abúlico ha dado p^o al hombre ac-
tivo, dispuesto al snirificio y que 
siente la preocupación de los pro-
J blemas nacionales. Y una vez que 
ya no cuentan la audacia y la acti-
dad de unos, que son los menos, 
con el encogimiento y la inercia de 
los otros, que son los más, han de-
jado de ser probables y van camino 
de ser imposibles, los fáciles triun-
fos de antes. 
Esto lo habían olvidado los socia-
listas políticos y por olvidarlo cre-
yeron que nadie osaría rebelarse 
contra sus órdenes opresoras, ni le-
vantarse contra sus resoluciones ti-
ránicas. Pero ya han visto que no es 
así. Conservan, porque ello está al 
alcance de cualquiera, la capacidad 
de perturbar, pero no la de supri-
mir o anular al que declaran adver-
sario; el cual reacciona enérgica-
mente ante el ataque injusto y en la 
reacción halla en la sociedad, que 
no puede ser, mientras no tenga ins 
tintos suicidas, revolucionaria, las 
asistencias y los alimentos necesa-
rios para resistir y triunfar. 
Vamos, pues, al triunfo de la jus-
ticia y del derecho tan sistemática-
mente negados por los laborantes 
j políticos del socialismo. Para que 
¡ sea así bastará con que en lo suce-
isivo, como ahora, el Gobierno esté 
i en su sitio y todo» nos convenza-
, mos de que es un deber resistir y 
¡rechazar los asaltos de los enemi-
gos del orden y de la tranquilidad 
pública. 
Patricio 
Del interesantísimo libro que aca-
ba de publicar el general Mola y del 
que hemos de dar a conocer a nues-
tros lectores algunos trozos para 
que aprecien el absurdo de las de-
cantadas reformas militares de Aza-
ña, nos parece oportuno entresacar 
hoy los siguientes: 
«Los pueblos decadentes son víc-
timas predilectas de la vida parasi-
taria de organizaciones internacio-
nales, y éstas, a su'Vez, elementos 
utilizados por las grandes potencias 
en beneficio propio, aprovechándo-
se de las circunstancias de que es 
precisamente en las naciones débi-
les donde la acción de tales organi-
zaciones adquiere un desarrollo más 
intenso, como son las naturalezas 
enfermizas el campo más abonado 
para que crezcan y se multipliquen 
con la máxima virulencia los gérme-
nes patológicos. 
Las referidas organizaciones in-
ternacionales, hábilmente explota-
das durante la guerra europea, 
constituyeron uno de los elementos 
más eficaces del espionaje. Por es-
pacio de muchos años el servicio de 
información de una potencia que no 
hace al caso citar, tuvo su mejor 
agente en nuestra zona de Pro tec 
torado en una de ellas. Es significa-
tivo, además, que todas suelen es-
tar mediatizadas, cuando no dirigi-
das por judíos. La moral de éstos 
es especial... 
Las organizaciones a que vengo 
aludiendo constituyen el más temí-
ble enemigo que tiene el sentimien-
to nacionalista de los pueblos, pues, 
tan pronto se instalan en el seno de 
una sociedad cualquiera inician su 
progandanda sin temer al fracaso, 
ya que unas veces explotan el espíri-
tu egoísta de los elementos privile-
giados, siempre dispuestos a admi-
tir defensores de sus prerrogativas, 
y otras actúan sobre las masas pro-
letarias, en todos momentos dis-
puestas a convertirse en paladines 
de las doctrinas que propugnan la 
igualdad, la protección mutua y de-
más tópicos conocidos. 
Y como todas estas propagandas 
se apoyan en principios filosóficos 
que, aunque en apariencia parezcan 
rinden culto a la fraternidad huma-
na, no son en el fondo más que gro-
seros postulados de un materialis-
mo reprobable, la finalidad inme-
diata es arrancar de la conciencia 
colectiva el sano y sublime concep-
to de la Patria, indispensable para 
la exaltación del sentimiento nacio-
nalista. 
No importa a los judíos—tenemos 
propulsores de estas campañas — 
hundir un pueblo ni diez ni el mun-
do entero, porque ellos, sobre tener 
la excepcional habilidad de sacar 
provecho de las mayores catástro-
fes, cumplen su programa. El caso 
de lo ocurrido en Rusia es un ejem-
plo de gran actualidad, que ha teni-
do muy presente Hitler: el canciller 
alemán—nacionalista fanático — está 
convencido de que su pueblo no 
puede resurgir en tanto subsistan 
enquistados en la nación los judíos 
y las organízacionee internacionales 
parasitarias por ellos alentadas o 
dirigidas; por eso persigue a unos y 
otras sin darles tregua ni cuartel. 
En España, el antimilitarismo en-
démico, unido al gr 
que de varios años a ^ 
tomado las organización9 ^ 
cas, unido también al p^  
unos, a la desvergUen2a|0 
por ultimo, a la cobardían ^ 
nos ha sumido en un est 
oprobio, que en múltiple, 0^  
me he dado a pensar si % 
un alto en la marcha n*S 
dado un salto atrás. t a n g \ 
hemos ido a caer de b \ 
mismas puertas de la barN 
ma, empero, y abre el peA 
peranza, observar como \ 
m i h I i r - s \ m • Mi, público reacciona y quiere se cual si despertase de 
ble pesadilla, de 
dad presente...» 
Secció i reügi 
10$ 
Santoral del día.-j. 
Pasión o de Lázaro.-sS 
Arcángel y San Cirilo. W n d l Plenària. 
- Misas a hora fija. ] 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada ca 
día hora desde las siete treintal 
las doce. 
- El coro dará principio a las 
ve y treinta. 
Santiago.-Misas a las 8iete,i 
y treinta y a las nueve. 
3an Andrés.-Misas a lastf 
y quince, a las ocho y a las naj 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las sí 
media, ocho, ocho y media/nc 
San Pedro.-Misa de afta á 
seis menos cuarto y a 
Hoy, con arreglo al 
ayer anunciamos, darán 
los ejercicios espirituales. 
San Juan. -Misas a las siete y 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de NIIÍ| 
Señora de la Asunción.-
seis. 
Santa Teresa.-Misas a 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a 
a las ocho. 
San Martín. -Misas a las CÍKS 
siete y media. 
Merced.-Misas a lascincoFíl 
to y a lasbeho. 
Seminario.-Siguen los cult( 
septenario comenzados ayer 
tanto éxito. 
Santoral de mañana.-Sa^  
esposo de la Santísima Vit^ 
triarca de San Fernando.-J , 
Hay misas como enlosé I 
¿iNo está Vd. susfl^ 1 
A C C I O N ? 
No io date 
oue tro teléfono 
m¿»ñ 'n« recibirá 
más- ^ 
VA 
rlódico antes & 3 lir 
Rditorial 
Le C> m 
00 3 . M E m ^ A n i D E Z 
Pone a la venta otra nuev i remesa de Toalla5 
8 PIAS. KILO aD 
Liquida 2.OOO pr ndas. punto inglés, con 
del 40 P R 100 menos de su P ^ p ^ S -
Piezas Holdnda, DIEZ metros oNC(x/ 
Sábanas confección, desde 3 5ü ^ 
La próxima semana, muchos retales en b.a 
IPiRiEOO 1F1IJO 
Af90 iii '-Reda 
N I 
Lamentándo 
rrir a tai extreme 
nas, del estado a 
gervicio de Corre 
No sabemos 
o quienes son lo: 
afirmar-porqué 
existe, que las ar 
usuarios del sen 
que hay descuide 
-que, al parecei 
Queden a sa 
tal colectividad, 
de funcionarios { 
que los hechos q 
anomalías repres 
de sufrirlas, tam 
I la que queremos 
Diariamente 
rio-venimos re 
-con reiteraciór 
bir los ejemplare 
confía al cuerpo 
Por decenas 
nistración de Tei 
centenares de ca 
Los ejemplai 
nuestro diario n< 
que es esencial c 
han sido, sí, con 
tal forma que r. 
juido el escarníc 
Porque cuan 
Fulano de Tal le 
7 al 20 de Febrer, 
a observación es 
sido servida con 
Pero no se a 
cia se concreta. 
Y cuando—r 
administrador pi 
dice que hay un 
plareslll 
Y cuando tn 
servicio que pagj 
Zaragoza tambíé 
jComo si ell 
que la falta exist 
tiende! 
Y ¿no hay m 
del servicio post 
Que habitualmer 
'ectividad postal 
iAh! Pues p. 
Y estamos 
nes que en lo su 
nos atienda. 
4 No pedimos 
wos es vital y ( 
"osvoluntariam 
escriptores y q, 
cas de Lor 
p El re8Ultado n 
cre'° t'ene su ex S?0S que IOÍ 
t ^ e r a n maye 
0uSee,nel W 
dido ó CorPor V 1 Sln embar 
inmed 
X ' ó n rotunc 
ohf*-8;¿en qué 
bo rn,dp0 ^ or, 
del Sll{Parthy U 
de JUÍraèio? Se 
e inf1 presidido 
¡IGSK?8 Por na 
C n ónete ch¿, ? Seneral. 
WHUE HAN VI 
todosu emj 
vador 
